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– реализация мероприятий по повышению конкурентоспособности отечественного продовольствия за 
счет модернизации производств, применения современных технологических решений в комплексной пере-
работке молока и мяса, максимального использования компонентов животноводческого сырья, совершен-
ствования технико-технологических процессов, снижения издержек, внедрения современных регламентов 
производства, а также увеличения реализации на экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью; 
– расширение перечня предприятий, имеющих право на поставку молочной продукции в ЕС, сертифика-
ция и организация поставок белорусской молочной продукции в Индонезию и другие страны Юго-
Восточной Азии, продолжение поставок сухого цельного молока в Венесуэлу, увеличение объема поставок 
продукции в Сербию, Монголию, Вьетнам, Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Литву, 
Нидерланды с целью диверсификации экспорта товаров и выход на новые, перспективные рынки сбыта. 
С учетом внешних факторов формирования мирового рынка, перспективы развития внутреннего рынка 
Беларуси в первую очередь будут ориентированы на повышение качества продукции и экологизацию произ-
водства. 
В этой связи, в молочной промышленности необходимо обеспечить: 
– рост производства «экологически чистых продуктов», органических продуктов (замена искусственных 
пищевых добавок натуральными); 
– развитие линейки функциональных и диетических продуктов; 
– рост производства продуктов питания для организованных коллективов – детское, школьное, спортив-
ное и т.п.; 
– развитие ассортимента здоровых продуктов массового потребления, включая снижение содержания 
жира и поваренной соли, увеличение объемов производства обогащенных продуктов.  
Рынок молока и молочных продуктов – крупнейший сегмент национальной продовольственной системы, 
который развивается в условиях  жесткой конкуренции по цене и качеству, формируемых на всех стадиях – 
от  производства сырья до конечного продукта. 
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В действующем налоговом законодательстве Республики Беларусь установлен ряд налогов и сборов 
(пошлин), имеют место и отчисления в Фонд социальной защиты населения, а также применяется обяза-
тельное страхование от несчастных случаев на производстве. Фермерское хозяйство вправе при соблюдении 
определенных условий избрать один из трех возможных вариантов уплаты налогов:  
– общий порядок налогообложения;  
– упрощенную систему налогообложения; 
– единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. Фермерские хозяйства имеют 
право перейти на уплату единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции в соответ-
ствии с налоговым законодательством.  
Декрет Президента Республики Беларусь от 13.07.1999 № 27 "О введении единого налога для производи-
телей сельскохозяйственной продукции" (с изменениями и дополнениями, внесенными в т.ч. Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 18.10.2006 № 17) предоставил право производителям сельскохозяйственной 
продукции перейти на уплату единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции. Поло-
жения данного Декрета разъяснены в Методических указаниях о порядке исчисления и уплаты единого 
налога для производителей сельскохозяйственной продукции.Право перейти на уплату единого налога 
предоставляется организациям, у которых есть филиалы или иные обособленные подразделения по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо другой 
банковский счет, и выручка которых от реализации произведенной продукции растениеводства (кроме цве-
тов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства 
составляет не менее 70% выручки, исчисленной от всей деятельности (но не более чем за предыдущий фи-
нансовый (бюджетный) год) филиала или иного обособленного подразделения, а также другим производи-
телям сельскохозяйственной продукции, у которых выручка от реализации произведенной ими продукции 
растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), 
рыбоводства и пчеловодства составляет не менее 70% общей выручки этих организаций за предыдущий фи-






Объектом обложения единым налогом для производителей сельскохозяйственной продукции является 
валовая выручка, определяемая как сумма средств от реализации продукции, товаров (работ, услуг), иного 
имущества и доходов от внереализационных операций. В валовую выручку для целей налогообложения не 
включается выручка крестьянских (фермерских) хозяйств, полученная в течение трех лет с момента их реги-
страции от реализации произведенной этими хозяйствами продукции растениеводства (кроме цветов и де-
коративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства. Ставка 
единого налога составляет 2%. Уплата единого налога заменила уплату всей совокупности налогов, сборов и 
других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, за исключением акцизов, налога на до-
бавленную стоимость, налога на доходы в виде дивидендов и приравненных к ним доходов, государствен-
ных пошлин, лицензионных и регистрационных сборов, обязательных страховых взносов в Фонд социаль-
ной защиты населения Минтруда, отчислений в государственный целевой бюджетный фонд содействия за-
нятости (фермерские хозяйства освобождаются от обязательных отчислений в фонд содействия занятости – 
в части фонда заработной платы, исчисленной по деятельности по производству продукции растениеводства 
(кроме цветов и декоративных растений), животноводства, рыбоводства, пчеловодства), а также таможен-
ных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь. С заработной платы, 
выплачиваемой физическим лицам, фермерское хозяйство обязано удерживать налоги в соответствии с за-
конодательством. 
При совершении фермерским хозяйством операций с ценными бумагами доходы от этих операций под-
лежат налогообложению в порядке, установленном Декретом Президента Республики Беларусь от 
23.12.1999 № 43 "О налогообложении доходов, полученных в отдельных сферах деятельности" (с изменени-
ями и дополнениями, внесенными в т.ч. Декретом Президента Республики Беларусь от 21.02.2006 № 3).  
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Для комплексной оценки уровня развития сельского хозяйства различных регионов с успехом может ис-
пользоваться метод многомерного сравнительного анализа, который позволяет дать обобщающую рейтин-
говую оценку регионов. 
Диагностика развития сельскохозяйственного производства районов Брестской области методом много-
мерного сравнительного анализа проводилась в четыре этапа. 
Этап 1. Сформирована система основных показателей (индикаторов), по которым проводилась оценка 
уровня развития сельского хозяйства районов. Собраны статистические данные по этим показателям. В ка-
честве исходных индикаторов взяты статистические данные основных валовых показателей производства 
сельскохозяйственной продукции за 2014 год [1]. Далее экспертным путем определены весовые коэффици-
енты для каждого индикатора, после чего сформирована матрица исходных данных (аij) (таблица 1) [2, c. 
124]. 
Этап 2. В таблице 1 из всех значений индикаторов выбираются лучшие. Формируется гипотетический 
регион-эталон с матрицей оптимальных (наилучших) параметров (max аij). Затем показатели по другим рай-
онам (аij) делятся на максимальный элемент эталонного района (max аij), в результате создается матрица 
стандартизованных (безразмерных) коэффициентов (хij) [2, c. 124-125]. 
Этап 3. Все элементы матрицы стандартизированных коэффициентов (хij) возводятся в квадрат и умно-
жаются на соответствующие весовые коэффициенты (ki). По каждому району результаты складываются, из 
полученной суммы извлекается корень квадратный. Таким образом, получается рейтинговая оценка района 
(Ri) [2, c. 125]. 
Этап 4. Полученные рейтинговые оценки (Ri) размещаются по ранжиру, и определяется место каждого 
района. Первое место занимает район, которому соответствует наибольшая сумма, второе место – район, 
имеющее следующий результат, и т.д. [2, c. 125]. 
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